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Аннотация. На машиностроительных предприятиях большое внимание уделяется 
вопросам интенсификации производственных процессов, в том числе повышению эффек-
тивности механообрабатывающих производств. Повышение технического уровня совре-
менного металлообрабатывающего оборудования выдвигает все возрастающие требования 
к приводам станков. Эффективность станков ЧПУ является одним из основных технико-
экономических показателей металлообрабатывающего оборудования. Сравнительный ана-
лиз энергопотребления электродвигателей является важным элементом определения эф-
фективности их использования. Станки с ЧПУ по разнообразию выполняемых работ близки 
к универсальным станкам. Однако наличие иных видов обработки приводного инструмента 
накладывает отпечаток на интенсивность использования станка. Была исследована интен-
сивность использования станков с ЧПУ по потребляемой мощности в условиях действую-
щего механосборочного производства. Определена относительная мощность, потребляемая 
на технологических переходах и доля времени работы станка с данной мощностью резания 
в общей загруженности станка. Исследования показали, что на станках с ЧПУ наиболее 
продолжительно черновое точение  19,7 % от занятости станка. Наиболее кратковремен-
ным видом обработки является сверление. Общее время этой обработки составляет 0,38 % 
от занятости. Наиболее нагруженным видом обработки является сверление точением с пре-
дельной мощностью, а наименее нагруженным – сверление. 
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На машиностроительных предприятиях большое внимание уделяется вопросам ин-
тенсификации производственных процессов, в т. ч. повышению эффективности механооб-
рабатывающих производств. 
Мелкосерийное производство характеризуется: периодически повторяющимися вы-
пусками деталей ограниченными сериями; наличием, как универсального оборудования, 
так и специального, которое расположено, как по группам, так и по цепочкам; в значитель-
ной степени применяется универсальный режущий, мерительный инструмент и оснастка; 
квалификация рабочих высокая. Мелкосерийное производство занимает нишу между еди-
ничным и среднесерийным типом производства. 
Станки с числовым программным управлением (ЧПУ) в мелкосерийном типе произ-
водства применяются для обработки деталей, которую невозможно выполнить на универ-
сальном оборудовании. Сложность может заключаться в точности размеров, качестве по-
верхностей, выполнении технических требований, которые заложены в конструкторской 
документации. 
Повышение технического уровня современного металлообрабатывающего оборудо-
вания выдвигает все возрастающие требования к приводам станков. Эффективность стан-
ков ЧПУ является одним из основных технико-экономических показателей металлообраба-
тывающего оборудования. В настоящее время указанную эффективность оценивают по об-




дукции, сроку окупаемости капитальных затрат и т. п.), а также по организационно-техни-
ческим показателям, в частности, по загрузке оборудования по времени работы и исполь-
зования станка по мощности [1]. Сравнительный анализ энергопотребления электродвига-
телей является важным элементом определения эффективности их использования [2, 3]. 
Для выполнения различных операций требуется различная мощность. Наибольшая 
мощность обычно требуется для выполнения черновых операций. Как показала практика 
эксплуатации универсальных станков значительную часть времени они работают при срав-
нительно небольшой мощности (рис. 1) [4, 5]. 
Станки с ЧПУ по разнообразию выполняемых работ близки к универсальным стан-
кам. Однако наличие иных видов обработки, приводного инструмента накладывает отпеча-
ток на интенсивность использования станка.  
Была исследована интенсивность использования станков с ЧПУ по потребляемой 
мощности. Исследования проводили в условиях действующего механосборочного произ-
водства. Определена относительная мощность (Nотн), потребляемая на технологических пе-





где Nэд – мощность электродвигателя станка, Nрез – мощность резания при выполнении тех-
нологического перехода. 
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Рис. 1. Интенсивность использования станков по потребляемой мощности по данным:  
а – [4], б – [5] 
 






где N – время работы станка с данной мощностью,  
общ – общее время работы станка. 
Результаты исследований представлены на рис. 3. 
Из полученных данных видно, что в отличии от универсальных станков наиболее 
продолжительная обработка на станке с ЧПУ происходит при относительной мощности 
0,33.  
Исследования показали, что на станках с ЧПУ наиболее продолжительно черновое 
точение. Общее время этой обработки составляет 19,7 % от занятости станка с предельной 
мощностью резания. Наиболее кратковременным видом обработки является сверление. Об-
щее время этой обработки составляет 0,38 % от занятости. Так же можно сделать вывод и о 
наиболее и наименее нагруженных видах обработок. Наиболее нагруженным видом обра-







Рис. 3. Интенсивность загрузки станка по мощности 
 
Таким образом, можно сделать вывод и о том, что станок нагружен на менее 40 %, 
что позволяет вести обработку с точностью ±0,005 мм. Это в свою очередь объясняет целе-
сообразность использования оборудования с ЧПУ в условиях мелкосерийного типа произ-
водства, а именно получение размеров, формы, расположений, качество поверхностей, за-
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